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ABSTRACT 
 
Istiqomah, Nurul. Student Registered Number (NIM).3213113124. 2015. The 
Translation of Culturally-bound Words in Frozen Script. Sarjana Thesis. 
English Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. 
State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor: Muh. Basuni, 
M.Pd. 
Keywords: culturally-bound words, translation strategies, Frozen script 
 
Translation has always been a central part of communication. It becomes a 
bridge to cope the gap of the culture and language background diversity among 
people. Culturally-bound words seemingly a communicating gateway in 
conceiving cultural message which want to be put on by the movie. In this study, 
the translation of culturally-bound words in Frozen movie is analyzed by using 
three translation strategies in comparison, that are the theories proposed by 
Newmark, Pinchuk, and Gotlieb. 
The research question in this study are: 1) What are the culturally-bound 
words found in the Frozen movie? and 2) How are the culturally-bound words in 
the Frozen movie translated into Indonesian? 
Hence, from the research question, the researcher formulates the objective 
of the study are to investigate: 1) The culturally-bound words in the Frozen movie 
and 2) How the culturally-bound words in the Frozen movie translated into 
Indonesian. 
The design of this study is descriptive study with qualitative approach 
since it focuses on understanding language phenomena from the perspective of the 
human participants in natural settings. The data of this research are the culturally-
bound words in Frozen movie. The source of data are both script by Jennifer Lee 
and official subtitle that rewritten. To establish and enhance the credibility and 
dependability in this study, theoretical triangulation is used. 
Data analysis reveals some findings covering the formulated research 
questions. Throughout the movie, the researcher finds 101 culturally-bound words 
which are separated in five categories, material culture; custom, activities, and 
organization; ecology; gestures and habits; and social culture. The strategies used 
are literal translation, cultural equivalent, transference, reduction, naturalization, 
modulation, couplet procedures, descriptive equivalent, through translation and 
shift/transposition. A movie translator should accurately choose the best strategy 
in translating culturally-bound words since a word, sometimes, need a deeper 
explanation in order to cope gaps between SL and TL culture. Thus, choosing 
strategies appropriately may help the cultural message of the movie can be 
received well by the viewers. 
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ABSTRAK 
 
Istiqomah, Nurul. Nomor Induk Mahasiswa (NIM).3213113124. 2015. The 
Translation of Culturally-bound Words in Frozen Script. Skripsi. Tadris 
Bahasa Inggris. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing: Muh. Basuni, M.Pd. 
Kata Kunci: kata yang terikat budaya, strategi penerjemahan, naskah 
Frozen   
Penerjemahan senantiasa menjadi bagian sentral dalam komunikasi. Ia 
menjadi jembatan penanggulang perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. 
Kata yang terikat budaya layaknya gerbang komunikasi dalam memahami pesan 
budaya yang ingin disampaikan pada sebuah film. Dalam penelitian ini, 
penerjemahan kata yang terikat budaya pada film Frozen dianalisa dengan 
menggunakan tiga strategi penerjemahan dengan perbandingan, yakni teori yang 
dikemukakan oleh Newmark, Pinchuk, dan Gotlieb. 
Rumusan masalah yang mendasari penilitian ini adalah 1) Kata yang 
terikat budaya apa sajakah yang ditemukan pada film Frozen? 2) Bagaimana kata 
yang terikat budaya pada film Frozen diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia? 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti merumuskan tujuan 
penelitian untuk menyelidiki: 1) Kata yang terikat budaya yang ditemukan di film 
Frozen, dan 2) Bagaimana kata yang terikat budaya tersebut diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan qualitatif karena terfokus pada pemahaman fenomena bahasa dari 
sudut pandang manusia sebagai partisipan di dalam kondisi alami. Data pada 
penelitian ini terfokus pada kata yang terikat pada film Frozen. Sedangkan 
sebagai sumber data yakni naskah film oleh Jennifer Lee dan subtitle resmi yang 
ditulis ulang. Untuk membuktikan dan meningkatkan kredibilitas dan 
dependibilitas dalam penelitian ini digunakan triangulasi teori. 
Analisa data menunjukkan beberapa temuan yang menjawab rumusan 
masalah. Melalui film tersebut, peneliti menemukan 101 kata yang terikat budaya 
yang terbagi dalam lima kategori, yakni materi budaya; adat, aktifitas, dan 
organisasi; ekologi; gerak dan laku; dan budaya sosial. Strategi yang digunakan 
dalam menerjemahkan meliputi penerjemahan harfiah, padanan budaya, 
pemindahan, pengurangan, naturalisasi, modulasi, prosedur beruntai, padanan 
deskriptif, pergeseran, dan penerjemahan kata per kata. Seorang penerjemah film 
haruslah memilih strategi penerjemahan kata terikat budaya secara akurat, karena 
terkadang sebuah kata memerlukan penjelasan yang lebih mendalam untuk 
menanggulangi perbedaan budaya diantara sumber bahasa dan bahasa target. Oleh 
karenanya, pemilihan strategi dengan tepat dapat membantu ketersampaian pesan 
budaya dari film tersebut.  
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